


































































































































第 1表 藤沢駅周辺の大型店立地 第2表 調査世帯の前住地と世帯主の勤務先
年 次 店 舗 名 売場閉積
1965年 きいか屋 1,398m' 
丸井 10,936 
1970 家具の大正堂 6,800 
オーケー 1,263 
1973 藤沢十字屋 9,269 
大丸ピーコック 1,225 






1976 丸栄商会 517 
1978 藤沢きいか屋 18,500 
西友藤沢西武 10,394 
1979 江塚チェーン藤沢店 801 
1982 東急ハンズ 1,269 
資料藤沢商工会議所
除毒京？ 市 内藤沢市を 東京・横浜 その他除〈県内 川崎方面
自 宅 3 2 2 
。
3.8 2.5 2.5 
市 内 17 2 5 2 21.3 2.5 6.3 2.5 
藤沢市を 2 2 6 3 
除〈県内 2.5 2.5 7.5 3.8 
東累積浜 1 4 14 3 
川崎方面 1.3 5.0 17'.5 3.8 
その他の 。 。 1 。








































































































































































藤沢釈周辺の百貨店 5/5 5/2 3/0 3/1 2/0 35/50 24/25 11/14 4/5 54/62 
藤沢駅周辺の大型スーノマー 9/0 12/2 7 /1 9/1 14/0 13/8 32/24 5/ 1 6/6 4/2 
藤沢駅周辺の商店街 3/2 7/0 4/0 3/1 1/0 4 /2 2/2 4/3 3/1 
長後駅周辺の商店街 1 / 1 0/1 
湖南台駅周辺の商店街 0/1 1/2 1 /1 1/5 2/3 
湖南台S 3/0 4/2 2/1 4/2 5/ 1 2/2 5/1 2/0 
湖南台T 0/1 /1 
六会商店街 45/17 41/21 46/31 46/12 37/6 28/31 30/28 0/1 
六会 S 0/42 0/40 0”31 0/47 0/40 0/1 0/15 0/2 
六会 Y 0/7 0/10 0/7 0/11 0/14 。／3
その他の市内商業施設 3/2 3/1 2/2 2/3 1/ 1 1/2 5/6 6/8 
東京 ・横浜 1/2 1/2 15/14 4/3 5/5 9/11 12/10 
その他 0/3 1/ 1 1/3 1/1 2/7 9/13 9/15 1 /3 













































































































































ム；－－－ーゴ？前住地 世帯主の勤務先 居 住 年 数県外 県内 東京 ・横浜 県内（除自宅） 10年未満 10年以上
藤沢駅周辺の百貨店 1 /0 1/0 2/0 2/0 
藤沢駅周辺の大型スーノぞー 4/0 5/0 3/0 10/0 1/0 13/0 
藤沢駅周辺の商店街 1/0 1/0 
湖南台駅周辺の商店街 。／2 1/2 1/ 1 1/4 。／1 1/4 
湖南台S 2/ 1 2/0 2/0 3/1 0/ 1 3/0 
i柑南台T 0/1 0/1 0/1 
六会商店街 15/2 15/3 9/2 21/3 ll/2 26/ 4 
六会 S 0/15 0/16 。／12 0/24 1/12 0/27 
六会 Y 0/3 。／7 。／4 0/9 0/3 0/11 
その他の市内商業施設 1/2 1/ 1 1 / 1 1/ 1 2/3 
その他 1/2 0/ 1 0/1 1/2 
無回答 5/3 8/2 6/4 11/3 7/1 10/6 
合 計 28/28 34/34 24/24 46/46 21/21 58/58 
変動係数 l.16/1.17 l.21/1.10 0.92/1.04 l.06/1.33 l. 24/1.18 1. 27 /1.15 





前住地 世帯主の勤務先 居住 年 数
（県外）（県内） （東京 ・績浜） 県内（除自宅） (10年未満） (10年以上）
藤沢駅周辺の百貨店 11/15 15/22 11/17 18/25 8/12 27/38 
藤沢駅周辺の大型スーノマー 2/1 5/5 3/1 7/6 2/3 11/5 
藤沢駅周辺の商店街 3/1 1/ 1 2/1 4 / 1 1/0 3/2 
湖南台S 2/1 2/2 1/1 
六会 S 。／1 0/1 。／I
その他の市内商業総設 0/1 0/1 0/1 
東京・償浜方面 10/9 3/2 6/5 8/8 1/ l 14/13 
その他 0/1 0/1 0/0 1/0 
無回答 1 /0 7 / 1 8/ 1 7 /1 2/0 
メJ- ~· 28/28 34/34 24/24 46/46 21/21 58/58 
変動係数 0.62/1.06 0.80/1.52 0.64/1.09 0.71/1.38 l.05/1.33 0.83/0.98 































































































































一」地理学評論， 49巻9号， 1976年， pp.595-615
7)生田其人「松江市の消費者行動にみられる適応過
程一心理学的人間行動分析のー改善例－J人文地理，
31巻6号， 1979年，pp.59-70
